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Питання екологізації економіки України є особливо актуальним, оскільки спостерігається погіршення техніко-екологічних і еколого-економічних умов суспільного виробництва, що практично проявляються як низка досить стабільних негативних тенденцій, зокрема:
1) просування економіки ресурсовитратним шляхом, зростання показника енерго- та ресурсоємності вихідного національного продукту, який уже втричі перевищує світовий рівень;
2) зростання експорту первісних сировинних ресурсів України, що призводить до марнотратства природних багатств, виснаження їхніх запасів, перетворення держави на мінерально-сировинну периферію, що є загрозою екологічній та економічній безпеці;
3) стрімке нарощування потужностей та обсягів випуску сировинних галузей, енерго- і матеріалоємних, особливо екологічно шкідливих виробництв;
4) зниження рівня технологічної та екологічної безпеки через високий ступінь зношеності основних фондів суспільного виробництва (до 75 % в окремих галузях), зростання питомої ваги морально застарілого обладнання й устаткування;
5) зростання техногенного тиску на довкілля, тобто збільшення питомої ваги викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище на одиницю кінцевої продукції, попри недовантаження виробничих потужностей [1].
За визначенням окремих учених економістів-екологів, екологізація визначається як об'єктивно зумовлений процес перетворення всієї суспільної праці, спрямований на збереження і розвиток суспільно-економічних функцій природи [5].
Найбільш важливими і першочерговими напрямками екологізації економіки є наступні:
- екологізація законодавчої бази;
- екологізація податкової системи;
- екологізація виробництва;
- екологізація інвестицій;
- екологічне виховання та освіта.
Чільне місце серед інструментів реалізації стратегій сталого розвитку займає екологізація податкової системи. Розроблені й впроваджені відповідним чином екологічні податки можуть сприяти інтеграції екологічної та економічної політики.
Необхідно затвердити податки таким чином, щоб будь-якому виробнику було вигідніше переорієнтувати свою діяльність на екологічно безпечну, ніж сплачувати штрафи. Але, водночас, варто полегшити податковий тягар для виробників екологічно чистої продукції, підприємств, які надають природоохоронні послуги, виробляють природоохоронне устаткування, використовують ресурсозберігаючі та безвідходні технології.
Якщо розглянути екологічні податки, то у розвинутих країнах надходження від цієї групи податків в останні 15 років мають стійку тенденцію до зростання. Так у 2004 р. в середньому 2,6% від ВВП чи 6,6% від загальних податкових надходжень 25 країн ЄС припадали саме на екологічні податки [2].
Запровадження екологічних податків забезпечує такі переваги:
- реалізація принципу «забруднювач платить» – інтерналізація екстерналій, пов’язаних з виснаженням і забрудненням, трансформуючи їх у внутрішні витрати виробництва;
- забезпечення стимулів до максимізації продуктивності природного капіталу через дію потужного економічного стимулу до підвищення ефективності використання ресурсів, зокрема до технологічних інновацій та зменшення енерго- і матеріаломісткості виробництва.
До додаткових переваг ресурсно-екологічних податків відноситься відносна простота адміністрування ресурсно-екологічних податків, що зазвичай вимагає лише заміни статистичної звітності на податкову. До того ж від них важко ухилитися, оскільки вони базуються на обліку фізичних величин, які важко приховати на відміну від тіньових грошових потоків [6].
Найбільш дієвим і соціально корисним буде часткове перенесення бази оподаткування з праці і доходу на ресурсопотік. Існуюча нині система оподаткування оподатковує працю і доход за наявності високого рівня безробіття майже в усіх країнах і таким чином знеохочує саме те, чого суспільство найбільше прагне. Нинішня ситуація сигналізує бізнесу, що доцільно звільнятися від робочої сили і замінювати її більшим обсягом виробничого капіталу та ресурсопотоку. Між тим, краще було б зменшувати ресурсопотік та водночас збільшувати використання робочої сили і рівень її оплати, що зумовить значні соціальні вигоди, пов’язані зі зниженням рівня безробіття й підвищенням доходів.
Таке часткове зміщення податкової бази отримало відображення в «екологічній (або еко-трудовій) реформі оподаткування». Суть ЕТПР полягає в зниженні чи анулюванні певних соціальних податків (наприклад, зниження виплат по соціальному забезпеченню) з одночасним введенням нових податків, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, завдяки розширенню бази екологічного оподаткування, але без збільшення загального податкового навантаження.
Існує два базові принципи ЕТПР, які є аргументом на користь доцільності її проведення:
1. Принцип фіскальної нейтральності - полягає у тому, що при зміщенні податкового навантаження з явищ, які є бажаними для суспільства (праця і капітал), на небажані (забруднення та виснажливе використання природних ресурсів), загальні надходження до бюджету не змінюються.
2. Принцип подвійного дивіденду, з одного боку, приносить певний результат для економіки (надходження до бюджету, а також позитивний вплив на економічне зростання та зайнятість), а з іншого – для довкілля, зменшуючи забруднення.
Дослідники виділяють кілька шляхів практичної реалізації принципу фіскальної нейтральності:
1) повернення коштів від додаткового оподаткування саме у сектор, з якого податок було справлено;
2) доходи від екологічних податків можуть бути наперед призначені для фінансування конкретних екологічних програм;
3) доходи можуть бути використані для фінансування компенсаційних заходів для тих економічних агентів, на кого введений податок матиме найсильніший ефект [3].
Еко-трудова реформа системи оподаткування є стратегією, що дозволить одночасно:
- ефективно збільшувати зарплату в процесі економічного розвитку;
- залучати інвестиції в технологічні інновації;
- зменшити витрати природних ресурсів через зменшення енерго- та матеріалоємності виробництва;
- зменшити шкідливі викиди і забруднення довкілля;
- здійснити ефективну структурну перебудову промисловості;
- залежність від імпорту енергоносіїв, поліпшити торговельний баланс та підвищити національну безпеку країни [6].
При розробці та реалізації ЕТПР необхідно брати до уваги окремі важливі орієнтири, напрацьовані у даній сфері:
- метою ЕТПР за будь-якої комбінації фіскальних і регулятивних засобів – є покращення стану довкілля;
- завдання, які мають бути досягнуті ЕТПР, повинні мати чітко визначені конкретні параметри зменшення негативного впливу на довкілля за визначений проміжок часу;
- фіскальні засоби мають використовуватися як економічні інструменти для стимулювання дбайливого ставлення до довкілля;
- всі фіскальні заходи в рамках ЕТПР мають будуватися на принципі фіскальної нейтральності [4].
Впровадження в Україні новітньої європейської моделі «еко-соціальної ринкової економіки», важливим елементом якої є введення ресурсно-екологічних податків, зокрема еко-трудова податкова реформа, служитиме одним з головних основ для євроінтеграційного процесу та підвищення конкурентоспроможності української нації в умовах глобалізації і динамічного світового розвитку.
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